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1. A dualizmus kora
melyek közül az egyiknek, a székely medence lakosságának száma- közelítőleg 500 000, 
tehát nagyobb, mint a Magyarországon lakó szerb és horvát lakosság száma.
Az etnográfi ai határok segélyével Magyarországot sikerülne tehát oly részekre bon-
tani, mely részek egyike sem életképes. A nemzetiségek megoszlása Magyarországon 
bizonyítja, hogy az ú. n. etnográfi ai határok sem alkalmasak az önrendelkezésileg ala-
nyának meghatározására.
Adva van tehát egy terület, Magyarország, melyen a múltban egy faj, a magyar, 
kizárólagos és más nemzetiségek érdekeit sértő uralmat gyakorolt, ezt meg kell vál-
toztatni. Úgy halljuk ez a probléma. A megoldás, melyet nekünk ajánlanak kettős, és 
pedig: az egyik: hogy a magyar faj ne uralkodjék a többi fajon,, hanem inkább a többi 
faj a magyaron, egy faj uralma helyébe más faj uralma lépjen; a másik: osszuk fel az 
országot etnográfi ai határoknak megfelelően annyi részre, hogy egyik rész se legyen 
életképes. A magyar faj idegen uralom alá kerüljön.
A Búr-háború: folyamán mondotta egyszer az akkor még ellenzéki David Lloyd 
George, hogy «annektálni egy nemzetet, mely nem akar annektálva lenni, nem könnyű 
feladat, különösen ha gondolunk arra, hogy az a faj, melynek annektálásáról beszélünk, 
100 évig ellent állott a spanyol hatalomnak és pedig oly időben, midőn az a hatalom 
katonai dicsőségének csúcspontján állott. A hollandusok, habár a spanyolok minden 
ütközetben megverték őket, elérték azt, hogy Spanyolország erejét kimerítették és Spa-
nyolország hanyatlása ezen időponttól számítódik. Igaz, hogy a háború akkor vallási 
kérdésekért és ma faji kérdésekért folyik. Faji ellentétek élesebbek azonban a vallási 
ellentéteknél.» Idegen nemzet annektálása nyilván nem lesz könnyebb feladat azáltal, 
hogy ha az annektálandó nemzet öntudatát 1000 év története alakította ki.
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